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ステージ l(初期)宵がん盛者 /Jt病気を受けとめるプロセスを明らかに した研究




さらに.カ･71ゴリー 名 が,不している現象がわか りにくい､手術敗者が鮒象であるが
l手術｣ という出来事が結果回のどこに位置づ くのか不明との指摘もあった｡
しかし､早期がん患者に着日した研兜が少ない現状にあって､早期の･がん発見の
恩恵に感謝 して前向きに生きる患者の婆が浮き彫 りになったUこれにより､腎がん
検診受診率同上を啓雅するときのエビヂンス､すなわち検診受診の意義の実例とし
ても木研究結果を使 うことができるとい う点で礼金的意並のある研究と考えるb
以 卜のことから､博士学位飽文として滴切であると判断 した.
